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Mediante la presente investigación tratamos de aproximarnos a los elementos 
comunes persistentes en las versiones escritas de los discursos biográficos 
elaborados en torno a la figura del compositor Felipe Pinglo, con el objetivo de 
establecer cuales son las características del proceso de su construcción y 
conocer la forma en que diversos autores han recreado narrativamente los 
distintos aspectos de la vida del músico haciendo uso de estrategias 
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